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Penelitian ini menggunakan kincir air tipe pelton untuk Pembangkit 
listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan menggunakan generator magnet 
permanen tipe axial. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengukur besar 
potensi alam suatu pemandian umum untuk dijadikan pembangkit listrik 
secara permanen. 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan kincir air tipe pelton 8 
sudu. Kincir air tersebut mempunyai diameter sebesar 40 cm, panjang sudu 
kincir sebesar 15 cm dan diameter sudu sebesar 12cm. Pada generator 
menggunakan magnet permanen yang terpasang pada rotor sebanyak 10 biji 
dengan ukuran 10 x 10 cm. 
Hasil dari penelitian pertama pada pipa penstock 1 menghasilkan 
aliran air dengan kecepatan 2,2 m/s dengan debit air sebesar 0,017427 
(m³/s), daya kinetik sebesar 42,943 watt mampu menghasilkan  kecepatan 
putar pada rotor generator sebesar 4950 RPM. Pada kecepatan rotor 4950 
RPM dengan jarak stator-rotor 0,5 , 1, 1,5, 2 cm menghasilkan tegangan 
keluaran AC sebesar 19, 16,5 , 16, 14,5 dan  tegangan keluaran DC sebesar 
9,5, 8 , 6,5, 4,5 tanpa beban. Dengan adanya beban 3 buah kipas DC 
berkapasitas 9 watt, menghasilkan keluaran sebesar 1,95, 1,75, 1,4, 1,25 DC 
Volt dengan arus yang mengalir sebesar 0,03 A, 0,03 A, 0,02 A, 0,02 A. 
Penelitian kedua menghasilkan keluaran tegangan dan arus lebih kecil, hal 
ini disebabkan oleh aliran air yang kecil sebesar 1,85 m/s, debit air sebesar 
0,005229 (m³/s) dan daya kinetik sebesar 8,949 Watt sehingga hanya mampu 
menghasilkan perputaran rotor sebesar 4300 RPM. 
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